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I gruppi tra cui scegliere l’argomento
• Ragioni ed effetti della crisi economica globale 
e come superarla
– La suddivisione internazionale della produzione 
– La distribuzione dei redditi interna ed 
internazionale
– La finanza ed i suoi effetti sul PIL e sull’economia 
reale
• La misura del benessere e del progresso 
economico
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Gli strumenti per compilare la tesina
• La scelta di un argomento significativo, 
specifico e fattibile con uno sviluppo originale
• La ricerca bibliografica
• L’individuazione dei siti di approfondimento
• L’individuazione delle fonti statistiche
• Gli strumenti di elaborazione dei dati, di 
stesura del rapporto e di presentazione dei 
risultati
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Il gruppo di elaborazione
• 1-6 persone per essere gestibile, 1 solo per le 
persone che per ragioni logistiche non possano 
operare in gruppo
• La divisione nel gruppo deve essere per parti del 
rapporto e non per paese esaminato per salvare la 
comparazione internazionale e neppure per 
strumento utilizzato
• I gruppi alternativamente riferiscono i venerdì sui 
lavori svolti, sui problemi incontrati e quanto 
reperito d’interessante, magari anche per altri 
gruppi
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Bibliografia
• Libri disponibili a catalogo o da suggerire alle 
biblioteche  per l’acquisizione (comprendere 
anche la localizzazione)
• Articoli da riviste da spogli personali o repertori 
in rete, loro localizzazione in biblio
• Documenti  a stampa o on line
• Selezione delle opere da consultare effettivamente 
• La bibliografia definita viene allegata alla tesina
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I siti di approfondimento
• Enciclopedie in rete
• Biblioteche digitali e siti istituzionali
• Siti di società scientifiche o professionali
• Siti di istituzioni pubbliche competenti
• Siti di istituzioni di ricerca e discussione 
• Siti editoriali e di media
• Blog siti individuali
• Siti per la definizione, selezione  formule di 
calcolo degli indicatori ad es. 
http://www.wolframalpha.com/
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Fonti statistiche
• Ufficiali:




– Società di valutazione ed analisi economica 
– Associazioni rappresentative d’interessi economici
– Società d’indagine, istituzioni di ricerca pubbliche 
e private
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Strumenti tecnici
• Browser web
• Selezione e consultazione delle fonti ed estrazione dei 
dati d’interesse
– Tabelle estratte da pubblicazioni
– Tabelle estratte direttamente e pronte da siti web
– Selezione dei dati e costruzione dei data set e loro scarico 
come tabelle o testi in colonna
• Word Processor, rispettando schemi di composizione 
(parti), impaginazione ed importazione
• Foglio elettronico per la gestione dei dati, il calcolo 
degli indicatori e la rappresentazione grafica
• Un sistema di presentazione di lucidi.
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